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　2010 年２月～ 2012 年 2 月
５．調査内容
１） 多飲症スクリーニング
　（1 ） 7 時・16 時に排尿後の体重を 1 週間測定
し、NDWG を算出し、最も高い値を対象
とする。






２） 血中 Na 平均値
　2010 年２月～７月（以後、介入前とする）と
2011 年２月～７月（以後、介入後とする）に実
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２ ） 介入前（2010 年２月～７月）と介入後（2011
年２月～７月）の Na 値














　慢性期病棟入院患者 119 人の NDWG を算出
した結果、多飲症および予備軍の患者は 51 人
で、全体の 42.8％を占め、多飲症 26 人（男性


























者教育に参加した 21 人（多飲症 16 人・予備軍
5 人）の介入前後を比較した。
１） 属性
　対象者 21 人（男性 20 人・女性 1 人）





10 人、3 つのステップに参加した者 5 人、2 つ














すべてに参加した者では、多飲症は 9 人から 2
人へ、予備軍は 2 人から１人へと減少した（表
2）。全体としては、介入後には、多飲症および
予備軍患者は 21 人から 14 人（多飲症 11 人、多
飲症予備軍 3 人）に減少し、7 人が多飲症およ
び予備軍に該当しなくなった（図２）。
３） Na 値




参加した者の Na 値は 1.74mEq/ l 低下したのに
対し、4 つのステップすべてに参加した者の
Na 値は 0.11mEq/ l の低下にとどまった。なお、
介入後に Na 値が最も増加したのは、4 つのス
テップに参加した者で 7.7mEq/ l の増加であっ
た。    
４ ） 隔離室使用者の NDWG、Na 値および隔離
室使用日数（表３） 
　2010 年 2 ～ 7 月および 2011 年 2 ～ 7 月に飲
水制限目的で隔離室を使用した者は患者、A ～
G の計 7 人であった。
　隔離室使用者で患者教育の 4 つのステップす
べてに参加した者 1 人、3 つのステップに参加
した者 2 人、2 つのステップに参加した者 4 人
であり、平均参加ステップ数は 2.6 であった。
－ 30 －



















少した者は、患者 E・F の 2 人、Na 値が増加
した者は患者 B・E・F の 3 人であった。患者
E は NDWG が 3.2％減少して Na 値が 4.7mEq/ l
増加し、介入後は隔離室を使用しなかった。患
者 F は NDWG が 0.6％減少して Na 値が 1.7mEq/ 
l 増加した。介入後も隔離室を使用したが、使
用日数は介入前よりも 19 日短縮した。
　患者 E・G は介入前の 2010 年のみ、患者 B・
D は介入後の 2011 年のみ隔離室を使用した。
患者 A・C・F の 3 人は、介入前後とも隔離室
を使用した。しかし、患者 C は介入前 150 日














































































とも顕著に表れた。患者 G は、介入前 2010 年
2 ～ 7 月の 181 日間、毎日隔離室を使用してい
た。一度隔離を解除されたが、解除後すぐに大
量に飲水し、その日のうちに再入室した。しか










































が 21 人から 14 人に減少した。　
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